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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นี้เป็นการวิจยัและสร้างสรรค์ศิลปะ ผู้วิจยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลจากเรื่องเล่า
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากเรื่องเล่าและท าให้วัดเขาทุเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้   
โดยศกึษาและวเิคราะหด์ว้ยการใชเ้กณฑ์ 1) แนวความคดิ 2) หลกัการทางศลิปะ การจดัองคป์ระกอบภาพ รปูทรง 
พืน้ผวิ รูปและพืน้ และส ีและน าเรื่องเล่ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรค์ศลิปะของผูว้จิยั จากผลการศกึษา
และสรา้งสรรคศ์ลิปะ พบว่าทหารญีปุ่่ นยกพลขึน้บกทีป่ระเทศไทยภายใตช้ื่อวา่ “สงครามมหาเอเชยีบูรพา” โดยทาง
บกมาทางจงัหวัดเสียมราฐ ทางน ้ามาทางอ่าวไทย ทหารญี่ปุ่ นตัง้ค่ายขนาดใหญ่ที่เขาชะโงกและเขาทุเรียน  
ซึ่งชาวบ้านไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืหรอืต่อต้าน แต่คนไทยเน้นการคา้ขายเป็นหลกั ลกัษณะของเชลยศกึไม่สวม
เสือ้ นุ่งผา้เตี่ยว ชาวบ้านสงสารน าอาหารมาใหแ้ต่ญีปุ่่ นจะขดัขวาง มกีารเผยแพร่วฒันธรรมญี่ปุ่ น อาท ิมกีารเล่น
ละครภายในค่ายดว้ยการแต่งกายเป็นหญงิ ทหารญีปุ่่ นนิยมแกผ้า้อาบน ้า การท าขนมโมจ ิชาวบา้นไม่รูจ้กัขบวนการ
เสรีไทย ภายหลังจากญี่ปุ่ นแพ้สงคราม ได้น าม้า ลา จ านวน 1,000 ตัว มาฆ่าให้ตาย ทหารญี่ปุ่ นอดอยากมาก 
ต้องขุดมนักนิหรอืน าอุปกรณ์เครื่องใช ้เสือ้ผา้ นาฬกิา และอาวุธมาแลกกบัอาหาร มทีหารบางนายถงึกบัใชปื้นยงิ
ตวัตาย ผลของสงครามท าใหเ้ศรษฐกิจไทยตกต ่าเกิดภาวะเงนิเฟ้อ มกีารพมิพธ์นบตัรออกใช้ในปรมิาณเพิม่ขึน้
หลายเท่าตัว เป็นจุดเปลี่ยน ด้านศิลปวฒันธรรม กรณี “ศิลป์ พีระศรี”  และ “เหม เวชกร” และศิลปะแนวทาง 
“Abstract Expressionism” ในระยะเวลาต่อมา โดยการสรา้งวดัเขาทุเรยีนใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้
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Abstract 
 The purpose of this research is to study and to create work of art. The researcher aims to collect 
data from the stories told about World War 2 and create art work as a means to promote Wat Khao Durian 
as a learning center. The methodology applied in the study based on the following criteria 1) the concept 





of work and 2) principles of composition, shape and form, texture, background and colour. The stories told 
are applied to inspire the art creation.  According to the researcher’ s study and art creation, the work 
portrays the Japanese troops landing in Thailand during the period of “Greater East Asia War.” The troops 
travelled by the Gulf of Thailand and entered Thailand via Siam Riap.  They built a big soldier camp at 
Khao Cha Ngok and Khao Durian. The villagers neither assisted nor resisted them. They focused only on 
trading with them.  The war prisoners presented in the work were bare chested; they wore only pants.  
The villagers showed their sympathy by giving food to the prisoners but they were stopped by the Japanese 
soldiers.  Inside the camp, there was a play.  The soldiers all dressed as women.  The Japanese soldiers 
enjoyed naked-bathing. The villagers did not know the Free Thai Movement. After the defeat of Japan in 
World War II, they brought out 1000 of horses and donkeys to kill.  The Japanese soldiers were starved. 
They had to go out in the jungle to dig taros and potatoes for food.  They even brought out appliances, 
clothes, watches, and weapons to trade for food. Some officers used guns to committed suicide. The war 
had a significant impact on the economy in Thailand:  poor economy and inflation.  The banknotes were 
issued more.  It was the turning point of arts and culture as can be seen in the works of Silpa Bhirasri’ s 
and Hem Wechakorn’s abstract expressionism in later time and the building of Wat Khao Durian as learning 
center. 
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บทน า 
 ไทยและญี่ปุ่ นมีความสมัพนัธ์กันมายาวนาน ย้อนไปสมยัอยุธยาครัง้แผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ 
และเรื่อยมานอกจากจะเป็นความสมัพนัธท์างดา้นการคา้แล้ว เมอืงไทยในสมยันัน้กย็งัมชีาวญี่ปุ่ นอพยพมาตัง้ถิน่
ฐานเป็นจ านวนมาก จนกระทัง่จดัตัง้เป็นหมู่บา้นของตนเอง ในบางช่วงเวลาชาวญีปุ่่ นทีพ่ านักอยู่ในเมอืงไทยก็เขา้
ไปมีบทบาทในวงการเมืองของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ ปุ่ นได้ขาดหายไปเมื่อญี่ปุ่ นมีนโยบาย  
“ ปิดประเทศ”  ซึ่ งต่ อ เนื่ องกว่ า  150 ปี  ไทยกับญี่ปุ่ นได้กลับมาติดต่ อกันอีก ครั ้ง ในสมัยรัฐกาลที่  5  
แห่งกรุงรตันโกสินทร์ ซึ่งในตอนนัน้ญี่ปุ่ นได้เปลี่ยนแปลงการปกครองได้ครึ่งศตวรรษ มีความเจริญก้าวหน้า
มากกว่าเมืองไทยเป็นอย่างมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2430 ไทยกับญี่ปุ่ นได้ท าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีฯ  
ตามฉบบัของ “สนธสิญัญา บาวรงิ” ซึง่ไทยไดท้ ากบัชาตติะวนัตกหลายชาต ิซึง่ในการนี้เท่ากบัไทยไดใ้หก้ารรบัรอง
ญี่ปุ่ นว่ามีสถานภาพเท่าเทียมกับชาติตะวนัตก และมี “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” เหนือดินแดนของไทยตาม
สนธสิญัญาดงักล่าวดว้ย อย่างไรก็ตามญี่ปุ่ นกบัไทยกม็สีมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างกนัมาโดยตลอด โดยปราศจาก
เรื่องผดิพ้องหมองใจกนั ในขณะที่ญี่ปุ่ นใหค้วามเคารพต่อเกียรติภูมขิองชาวไทย ในฐานะชาติเอกราชในเอเชยี
ดว้ยกนั ไทยกม็คีวามชื่นชมในความเจรญิและความเขม้แขง็ของญีปุ่่ น ในฐานะชาวเอเชยีดว้ยกนั ตามต านานเสรี
ไทยภาคพเิศษ [1] 
 ช่วงเวลาก่อนที่สงครามโลกครัง้ที่ 2 จะเกิดขึ้นนัน้ เป็นช่วงเวลาทีส่ร้างความสบัสนอลหม่านต่อวถิชีวีติ
ของคนไทยจากระดับชาวบ้านไปจนถึงผู้ท าหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองในขณะนั ้น คือ จอมพล ป.  
พบิูลสงคราม ที่เกิดอาการกระอกักระอ่วนกบัการที่จะต้องตดัสนิใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ที่สุดแล้วก็อนุญาต 
ให้กองทพัญี่ปุ่ นใช้ประเทศเป็นทางผ่าน แต่ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความโกรธแค้นใหแ้ก่คนไทยในขณะนัน้  
คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะนักเรยีนไทยที่ก าลงัศึกษาอยู่ ในประเทศสหรฐัอเมริกา ที่มี ม.ร.ว.เสนีย์ 





ปราโมช เป็นทูตประจ าอยู่ในกรุงวอชงิตนั และคนไทยทีไ่ปศกึษาอยู่ในประเทศองักฤษไดก้่อกลุ่มขึน้ โดยใชช้ื่อว่า 
“เสรีไทย” โดยมาร์กาเร็ต แลนดอน ได้สะท้อนภาพถึงคนไทยในประเทศไทยช่วงเวลานัน้ไว้ว่า “ชีวิตคนไทย 
ในภาพรวม จะเหน็ไดว้่าด าเนินไปตามวถิเีดมิ โดยทีญ่ีปุ่่ นมไิดเ้ขา้มาแทรกแซงแต่ประการใด คนไทยโดยเฉลีย่ตอ้ง
พบกบัปัญหาต่าง ๆ มากมายกว่าเมื่อก่อนสงคราม แต่คนไทยไม่มคีวามอดยากเหมอืนชาวยุโรปหรอืแมก้ระทัง่คน
ญีปุ่่ นเอง ขา้วของอาจจะมรีาคาแพงขึน้ แต่กไ็ม่แพงเหมอืนสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 ผลไม ้ผกัหญา้ ปลาป้ิง ยงัคง
เหลือเฟือตามเดิม คนไทยและครอบครวัไม่เคยทราบถึงความเหนื่อยยากของครอบครวัคนญี่ปุ่ นในเมืองไทย  
ไม่มกีารเกณฑผ์ูค้นไปท าอะไร ยกเวน้อาจจะมนีิคมสรา้งขึน้ส าหรบัคนว่างงาน [2] น ้ามนัทีค่นไทยทัว่ไปจ าเป็นตอ้ง
ใช ้กค็อืน ้ามนัส าหรบัทอดอาหารเลก็ ๆ น้อย ๆ”  
 จากจติส านึกรวมระหว่างคนไทยกบัคนญี่ปุ่ นที่เราสองประเทศมคีวามผูกพนัในดา้นต่าง ๆ มายาวนาน 
โดยเฉพาะดา้นศลิปะและวฒันธรรม ซึ่งต่างกม็เีอกลกัษณ์เฉพาะมคีวามโดดเด่น เป็นการวางพืน้ฐานมาจากพุทธ
ศาสนาเดียวกัน ย่อมเข้าใจในอุปนิสัยใจคอทัง้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกิน โดยเฉพาะเราต่างมี
พระมหากษัตริย์อยู่ด้วยเช่นเดียวกัน โดยมาร์กาเร็ต แลนดอน ได้แสดงบรรยากาศของสังคมไทยในช่วง
สงครามโลกครัง้ที ่2 ว่า 
 “ในเมอืงไทยยงัไม่มกีารต่อต้านญี่ปุ่ นดว้ยก าลงัอาวุธอย่างในยูโกสลาเวยี ส่วนการต่อต้านในแบบอื่น ๆ  
กม็บี้าง แต่ไม่น่าประทบัใจนัก หลายสปัดาหม์าแล้วมขีา่วจากเมอืงไทยว่า นายวณิช  ปาณะนนท์ ซึ่งเป็นผูร้่วมมอื
กบัญี่ปุ่ นอย่างใกล้ชดิทีสุ่ด ไดก้ระท าอตัวนิิบาตกรรม ซึ่งเป็นการกระท าทีไ่ม่ธรรมดาส าหรบัคนไทย นอกจากนัน้ 
เมื่อเรว็ ๆ นี้ วทิยุโตเกยีวไดร้ายงานข่าวการล่มสลายของรฐับาลจอมพล ป.พบิูลสงคราม วทิยุดัง่กล่าวไดแ้จง้ชื่อ
นายกรฐัมนตรคีนใหม่ของประเทศไทยว่าเป็น โกวทิ อภยัวงศ์ สหายสนิทของหลวงประดษิฐ์มนูธรรม ตัง้แต่ครัง้
เป็นนักเรยีนในประเทศฝรัง่เศสในขณะนัน้หลวงประดษิฐ์ฯ เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์แต่เพยีงคนเดียว 
ส าหรบัสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานันทมหิดล ซึ่งก าลงัทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลวงประดิษฐ์ฯ  
เป็นผูน้ าของกลุ่มคนรกัประชาธปิไตยมายาวนาน และเป็นผูย้กร่างรฐัธรรมนูญของไทย อกีทัง้เป็นผูเ้สนอมาตรการ
ต่าง ๆ ในการเสรมิสร้างประชาธปิไตยทีฐ่านราก เช่น การขยายการศกึษาใหท้ัว่ถงึ และกรณีสภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งมาจากการเลือกตัง้ทัง้หมด พระยาศรีเสนา รัฐมนตรีต่างประ เทศคนใหม่ เคยมีเรื่องไม่ลงรอยกับญี่ปุ่ น  
และไดล้าออกจากต าแหน่งทตูไทยประจ ากรุงโตเกยีวภายหลงัเหตุการณ์ทีเ่พริล์ ฮารเ์บอร”์  
 จอมพล ป. พบิูลสงคราม ถึงแม้มจีติใจมุ่งมัน่ในการพฒันาประเทศใหป้ระชาชน มศีกัยภาพความสามารถ 
ในทุกดา้น แต่ท่านไดใ้หค้วามส านึกในการรกัชาตบิ้านเมอืง ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ท าใหท้่านถูกประณาม
ว่าเป็นคนขายชาต ิเป็นอาชญากรของชาตหิรอือะไรกต็ามทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลานัน้ เพยีงเพื่อใหป้ระเทศชาติอยู่ได้
และวถิชีวีติของคนไทยไดด้ าเนินต่อไปตามธรรมดาทีเ่ป็นอยู่ โดยมารก์าเรต็ แลนดอน ไดแ้สดงทศันะถงึเหตุการณ์
ในช่วงนัน้ว่า 
 “ภายหลงัทีญ่ี่ปุ่ นไดเ้ขา้ยดึครองประเทศไทยโดยเด็ดขาดแล้วนานพอสมควร ชาวไทยจากทุกภาคส่วน
ของราชอาณาจกัรไดท้ยอยกนัเขา้มาอาสาสมคัรท าการรบ ซึ่งเป็นทีเ่ขา้ใจว่ารบกบัศตัรูของเมอืงไทย ขบวนการ 
ใต้ดนิของไทย ซึ่งต่อมาไดเ้ตบิโตขึน้เป็นองค์กรทีท่รงพลงั ไดอุ้บตัขิ ึน้ในเวลาทีไ่ม่ถงึ 12 ชัว่โมงภายหลงัทีก่องทพั
ญี่ปุ่ นไดย้ดึกรุงเทพฯ การต่อต้านในช่วงแรกมไิดม้กีารวางแผนล่วงหน้ากระจายไปตามพืน้ที ่และขาดประสทิธผิล 
หากแสดงถึงจิตส านึกของความโกรธแค้นที่เป็นแรงกระตุ้นให้คนไทยต่อต้านทัง้ญี่ปุ่ นและทัง้รัฐบาลไทยเอง  
ก่อนญี่ปุ่ นขึ้น วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เช้า สาย บ่าย ค ่า กรอกหูคนไทยให้ท าลายทุกสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อศตัรู ถ้าหากประเทศไทยโดนรุกราน แต่เมื่อวกิฤติไดม้าถงึจรงิ ๆ จอมพล ป.พบิูลสงคราม ไดย้อมรบั
ขอ้เรยีกรอ้งของญีปุ่่ นอย่างเตม็อกเตม็ใจ โดยทีม่ไิดป้รกึษาหารอืคณะรฐัมนตร”ี  






บทบาทในการแสดงออกถงึความหวงแหนในแผ่นดนิ ดงัเช่น พสุิทธิ ์สุทศัน์ ณ อยุธยา อดตีอธิบดกีรมทรพัยากร
ธรณีและเป็นรองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ไดเ้ป็นนายทหารเสรไีทยสายอเมรกิารุ่น  1 มาปฏบิตังิานในประเทศ
จีนและเขา้สู่ประเทศไทยโดยผ่านประเทศลาวโดย วิชิต วงศ์ ณ ป้อมเพชร ได้แสดงทศันะกล่าวโดยสรุปไว้ว่า  
“ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งปฏิบัติงานใต้ดินในประเทศไทย จนกระทัง่สงครามโลกครัง้ที่ 2 ได้สงบลงเมื่อวันที่  
16 สงิหาคม 2488 พสุิทธิ ์สุทศัน์ ณ อยุธยา มปีระสบการณ์ในหลายด้าน อนัเป็นประโยชน์ต่อการรบัใชม้าตุภูม ิ
ในขบวนการเสรไีทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั “ปฏบิตักิารชรฟีเวล” ทีจ่งัหวดันครนายก ปราจนีบุร ี
และฉะเชงิเทรา ซึ่ง ร.ต.อ. โพยม จนัทรคัตะ ไดถ้ามว่าผมสนใจทีจ่ะแบ่งต ารวจสนัตบิาล จ านวน 2 นาย ซึ่งไดร้บั
ฝึกจากผมแลว้ ไปประจ าหาขา่วทีน่ครนายก (ใกลค้่ายญีปุ่่ นทีเ่ขาชะโงกซึง่เป็นฐานก าลงับ ารุงทีใ่หญ่มากของญีปุ่่ น) 
หรอืไม่ ผมตอบดว้ยความปิตยินิด ีแลว้คดัเลอืกมอืดทีีสุ่ด 2 นายไปประจ าทีน่ครนายก” งานทีน่ครนายกไดผ้ลดน่ีา
ปลื้มใจ นอกจากข่าวความเคลื่อนไหวของทหารญี่ปุ่ นนัน้ ผมยงัได้รบัดาบซามูไรและกระสุนปืนครกของญี่ปุ่ น  
และผมน าไปใหน้ายทหาร โอ.เอส.เอส ระดบัสงูซึง่ประจ าอยู่ทีก่รุงเทพฯ ไดช้มดว้ยความพอใจ 
 ในเดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2488 เราไดร้บัค าสัง่ใหเ้ตรยีมในทีต่ัง้กบัมใิหป้ฏบิตักิารต่อสูใ้ด ๆ  นอกจากเป็นการ
ป้องกนัตวัหรอืไดร้บัสัง่จากกองบญัชาการทีก่รุงเทพฯ เท่านัน้ เราอดหลบัอดนอนกนัจรงิจงั เพราะคาดว่าคงจะมี
การปะทะกบัทหารญี่ปุ่ น แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ลงเอยดว้ยด ีกล่าวคอืสหรฐัฯ ไดท้ิ้งระเบดิปรมาณูลูกแรกทีเ่มอืง 
ฮโิรชมิา เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม และลูกทีส่องทีเ่มอืงนางาซาก ิเมื่อ 9 สงิหาคม 
 14 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ได้มีการประกาศพระบรมราชโองการของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต  
ยอมจ านนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรโดยปราศจากเงื่อนไข และให้บรรดาทหารญี่ปุ่ นทัง้หมดวางอาวุธโดยสิ้ นเชิง  
กับเมื่อ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ (ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์) ได้ประกาศสนัติภาพ  
โดยมสีาระส าคญัว่า การประกาศสงครามต่อสหรฐัอเมรกิาเป็นโมฆะ และประเทศไทยไดต้ดัสนิใจทีจ่ะกลบัคนืมา  
ซึ่งสมัพนัธไมตรีอนัดีที่เคยมีมากับสหประชาชาติเมื่อก่อนวนัที่ 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2484 และพร้อมที่จะร่วมมือ 
ทุกทางกบัสหประชาชาตใินการสถาปนาเสถยีรภาพในโลกใบนี้ นอกจากนัน้ บรรดาดนิแดนทีญ่ี่ปุ่ นไดม้อบใหไ้ทย
ครอบครอง ไทยกพ็รอ้มทีจ่ะมอบคนืองักฤษ และบรรดาความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ กจ็ะชดใชใ้หโ้ดยชอบธรรม 
 25 กนัยายน พ.ศ. 2488 นายจ ารสั ฉายะพงศ์ เดนิน าเสรไีทยค่ายฉะเชงิเทราสวนสนามร่วมกบัเสรไีทย
ค่ายอื่น ๆ ทัว่ประเทศ ผ่านอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย ถนนราชด าเนิน โดยม ีฯพณฯ ปรดี ีพนมยงค ์ผูส้ าเรจ็ราชการ
แทนพระองค์และหัวหน้าขบวนการเสรีไทยเป็นประธาน หลังจากนัน้ ณ สโมสร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และการเมอืง ฯพณฯ ปรดี ีพนมยงค ์ไดก้ล่าวปราศรยัแก่พรรคเสรไีทย แล้วสลายขบวนการเสรไีทย ณ บดันัน้ 
 ตามทีโ่ครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชุนคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดน้ านิสติ
ในระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก เขา้ร่วมโครงการเครอืขา่ยศลิปะทศัน์ศลิป์เพื่อชุมชน : ปฏบิตักิาร WORK SHOP 
ทีว่ดัเขาทุเรยีน ในวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดท้ าการประสานงานกบัองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาพระ จงัหวดั
นครนายก และวดัเขาทุเรยีน โดยพระสทิธวิรนายก (เจ้าคุณเล็ก) เจ้าอาวาสวดัเขาทุเรยีน ได้เรยีนเชญิคุณครู
สมชาย รกัหน้าที่ ที่ท าการสอนอยู่ที่โรงเรียนวดัสมบูรณ์สามคัคี ซึ่งเป็นคนพื้นที่ ต.  เขาพระ ท่านบรรยายให้
นักเรยีนทีม่าจากโรงเรียนต่าง ๆ ทีอ่ยู่โดยรอบของวดัเขาทุเรยีน จ านวน 230 คน ในการบรรยายนัน้ ได้เล่าเรื่อง
เหตุการณ์ในช่วงทีท่หารญีปุ่่ นเขา้มามบีทบาทอยู่ในพืน้ทีข่อง ต. เขาพระ พรอ้มน าอุปกรณ์ต่าง ๆ อาท ิดาบ จอบ
ขุดดนิ แจกนั เหรยีญ มาประกอบค าบรรยาย เพื่อสะท้อนใหเ้หน็ถงึพืน้ทีด่งักล่าว กบัเหตุการณ์สงครามโลกที่ 2  
ทีผ่่านมา 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้นกบัทหารญีปุ่่ นทีเ่ขาทุเรยีนนัน้ เป็นไปในลกัษณะของความเอื้ออาทรต่อกนั 
ซึง่จะตรงกนัขา้มกบัสถานทีอ่ื่น ๆ โดยเฉพาะการรกัษาพยาบาล หรอืการเผยแพร่ทางวฒันธรรม เช่น การท าขนม





โมจิ โดยทหารญี่ปุ่ นได้สอนให้ชาวบ้านที่เป็นคนไทย มีร่องรอยแห่งสงครามแต่อาจจะเสื่อมสลายไปบ้าง 
ตามกาลเวลา เช่น ค่ายทหาร ค่ายเชลยบงัเกอร ์หลุมเพลาะ หลุมส าหรบัวางปืนใหญ่ เป็นตน้ 
 ภายหลงัจากญีปุ่่ นประกาศยอมจ านนต่อสงครามในวนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2488 สถานทีบ่รเิวณเขาพระ
กย็งัเป็นสถานทีค่วบคุมทหารญีปุ่่ นอยู่ โดยใชเ้ป็นทีป่ลดและรบัมอบอาวุธจากฝ่ายญีปุ่่ น โดยมกีารประมาณจ านวน
ทหารญี่ปุ่ นจะมถีงึ 70,000 คน ก่อนทีจ่ะส่งกลบัญี่ปุ่ นในล าดบัต่อไป ซึ่งถอืว่าเป็นจ านวนมากทีสุ่ดทีอ่ยู่ในประเทศ
ในขณะนัน้ และได้มีการท าพิธมีอบอาวุธระหว่างฝ่ายสมัพนัธมติรกับทหารญี่ปุ่ นขึ้นอีกด้วย ทหารญี่ปุ่ นได้เริม่
เดนิทางออกจากนครนายก วนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 และได้ออกไปจนหมดในเดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2489 
ทหารญีปุ่่ นเสยีชวีติไปทัง้สิน้ 699 นาย ศพถูกฝังอย่างกระจดักระจายรอบโรงเรยีนนายรอ้ยจุลจอมเกลา้ในปัจจุบนั 
 งานวจิยัเรื่อง “การศกึษาและสร้างสรรค์ศลิปะจากเรื่องเล่าเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 พื้นที่วดัเขา
ทุเรยีน” จงึเป็นการศกึษาขอ้มลูจากเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการและหน่วยงานภาคเอกชน พรอ้มดว้ยเรื่องเล่า






 1. เพื่อรวบรวมขอ้มลูใหเ้ป็นระบบจากเรื่องเล่าเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 
 2. เพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานจากเรื่องเล่าเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 
 3. เพื่อท าใหว้ดัเขาทุเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นการท่องเทีย่ว 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยในครัง้นี้ เป็นการวิจัยศึกษาและสร้างสรรค์ (Research and Creation) โดยศึกษาเรื่องราว 
ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 จากพื้นที่ในจงัหวดันครนายก โดยเฉพาะพื้นที่เขาทุเรียนและเขา
ชะโงก ที่ได้มีกองทพัญี่ปุ่ นมาตัง้ค่ายเป็นเส้นทางผ่านที่ส าคญัที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ จากเอกสารและบท
สมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่่านมา ซึ่งบุคคลทีไ่ด้สมัภาษณ์ยงัอยู่ในวยัหนุ่มสาวนัน้ มชี่วงชวีติ
ร่วมสมยักบัสงคราม จนผ่านมาถงึช่วงวยัสงูอายุ บทสมัภาษณ์จงึเป็นกุญแจอนัส าคญัทีจ่ะขยายองคค์วามรูจ้ากการ
บอกเล่าด้วยการสมัภาษณ์ ซึ่งผูว้จิ ัยไดส้บืคน้จากเอกสารที่จดัท าไวอ้ย่างเป็นระบบจากหน่วยงานองค์กรบรหิาร
ส่วนต าบลเขาพระ โดยผู้วิจยัจะได้น าเรื่องเล่าเหล่านัน้มาสร้างสรรค์ศิลปะเป็นผลงานภาพวาด เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างพลงัแห่งจตินาการทีส่มัพนัธ์กนัระหว่างเรื่องเล่ากบัภาพทีจ่ะได้ปรากฏอยู่ในงานวจิยั  ซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 ลกัษณะ ดงันี้ 
 1. การศกึษาเอกสาร (Documentary study) โดยศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร ต ารา การบนัทกึ รายงานวจิยั
และวทิยานิพนธ ์และขอ้มลูจากเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2  
 2. การศกึษาจากภาคสนาม (Field study) โดยการเลอืกพื้นที่การศกึษาที่ผ่านเหตุการณ์สงคราม มบีุคคล 
ทีไ่ดร้่วมสมยัในเหตุการณ์ทีพ่ืน้ทีว่ดัเขาทุเรยีน ต าบลเขาพระ จงัหวดันครนายก จากผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ ซึง่ในขณะนัน้มอีายุ
อยู่ในช่วงวยัหนุ่มสาว ซึง่ปัจจุบนัมอีายุอยู่ในช่วงวยั 80-90 ปี การใหท้่านเหล่านัน้ ไดเ้ล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรง
จากเหตุการณ์ทีไ่ดพ้บเหน็มาด้วยตวัเอง เพื่อที่จะน าเรื่องเล่าเหล่านัน้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศลิปะต่อไป กลุ่ม
ผู้ให้ขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งคดัเลอืกจากผู้เฒ่าผูแ้ก่ทีม่คีวามทรงจ ายงัดีทัง้เพศชาย





และเพศหญิง ที่ยงัสามารถเล่าเรื่องจากความทรงจ า โดยจะเน้นข้อมูลในการสร้างแนวความคิดในแต่ละเรื่อง 
ทีจ่ะน าไปสรา้งสรรคภ์าพต่อไป 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. การสบืคน้ขอ้มลูจากเรื่องเล่าเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 2. ขอ้มลูจากเอกสาร หนังสอื งานวจิยั 
 3. การลงพืน้ทีส่ ารวจบรรยากาศแวดลอ้มจากพืน้ทีว่จิยั 
 4. การสมัภาษณ์บคุคลในทุกระดบัจากพืน้ทีว่จิยั (เอกสารจากหน่วยงานราชการ) 
 5. การสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะจากแรงบนัดาลใจจากเรื่องทีเ่ล่า 
 6. สถานทีท่ าการศกึษา 
  - วดัเขาทุเรยีน 
  - บรเิวณพืน้ทีเ่ขาชะโงก 
  - กองวชิาประวตัศิาสตรส่์วนการศกึษา โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 
  - องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขาพระ 
  - ส านักงานการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดันครนายก 
  - ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 
  - หอศลิป์จงัหวดันครนายก 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ผลงานวิจัยในครัง้นี้จะเป็นไปในลักษณะงานวิจัยพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ด้วยการ น า 
บทสัมภาษณ์และเรื่องเล่าประสานสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  และข้อมูลจาก
ประวตัศิาสตร์ร่วมสมยัมาเรยีบเรยีงจากบรบิทตามเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ พรอ้มดว้ยสรา้งสรรค์ผลงานศลิปะจากค า
บอกเล่าดว้ยการวาดภาพดว้ยสื่อวสัดุสนี ้ามนั ใชเ้ทคนิคและกลวธิกีารต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจากเนื้อหาของ
ภาพนัน้ ๆ ใหม้คีวามสอดคล้องกนัระหว่างภาพวาดกบัเรื่องเล่าใหไ้ดผ้ลงานอย่างมเีอกภาพในทีสุ่ด โดยใชเ้ทคนิค
กระบวนการพืน้ฐานในการระบายสนี ้ามนั 3 ประการ ดงันี้  
 การระบายสคีรัง้เดยีวเสรจ็ (ALLA PRIMA)  
 การระบายสแีสดงลลีารอยพู่กนั (BRUSH WORK)  
 การระบายสหีนาทบักนั (IMPASTO)  
 โดยใช้เกณฑ์ในการวเิคราะห์ผลงานจากการสร้างสรรค์จากเรื่องเล่าในเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่  2  
ในพืน้ทีเ่ขาทุเรยีนและเขาชะโงกโดยใชเ้กณฑใ์นการวเิคราะหด์งันี้ 
 1. แนวความคดิ 
 2. หลกัการทางศลิปะ 
  - การจดัวางองคป์ระกอบของภาพ (COMPOSITION) 
 3. ทศันะธาตุ (VISUAL ELEMENTS)  
  - รปูทรง (FORM) 
  - พืน้ผวิ (TEXTURE) 
  - รปูและพืน้ (FIGURE AND GROUND) 
  - ส ี(COLOUR) 
 
 






 ในการวจิยัครัง้นี้เป็นการน าเรื่องในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณพื้นที่บ้านเขาทุเรยีน และพื้นที่เขา
ชะโงก เป็นพื้นที่ท าการศกึษา โดยเฉพาะบุคคลที่มชีวีติร่วมสมยักบัเหตุการณ์ดงักล่าว ซึ่งยงัพอค้นพบอยู่บ้าง  
โดยบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้สูงอายุที่มอีายุ 80 ปีขึ้นไป ยงัคงจ าเรื่องราวต่าง ๆ ได้ด ีโดยผู้วจิยัไดค้้นควา้จากเอกสาร
งานวจิยัต่าง ๆ ซึ่งเป็นขอ้มูลที่น ามารวบรวมเป็นหมวดหมู่และท าการวเิคราะหจ์ าแนกเป็นประเดน็ต่าง ๆ น าไปสู่
การสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้วสัดุสีน ้ามนั ในกลวิธีตามความเหมาะสมเนื้อหา 
ของภาพเป็นส าคญั  
 จากการศกึษาขอ้มูลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ยบทสมัภาษณ์จากชาวบ้าน โดยคณะนายทหาร
จากโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2532 และน ามาประมวลเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์  
ไดเ้ป็นภาพจากผลงานทีใ่ชจ้นิตนาการตามเรื่องเล่าทีเ่กดิขึน้ เป็นจ านวนภาพ 12 ภาพ ดว้ยสื่อวสัดุสนี ้ามนัโดยมี
ขนาด 100x80 เซนติเมตร และ 100x70 เซนติเมตร โดยใช้การวิเคราะห์จากหลักการทางศิลปะ มีผลงาน




























ภาพท่ี 1 สมเดจ็พระเทพฯ เสดจ็เยีย่มประชาชนทีว่ดัเขาทุเรยีน  




ภาพท่ี 2 ทหารญีปุ่่ นยกพลขึน้บกทีป่ระเทศไทย 
เทคนิคสื่อวสัดุ สนี ้ามนั ขนาด 100X80 เซนตเิมตร ปีทีส่รา้ง พ.ศ. 2561 













































ภาพท่ี 3 การเล่นละครในค่ายทหารญีปุ่่ น 
เทคนิคสื่อวสัดุ สนี ้ามนั ขนาด 100X80 เซนตเิมตร ปีทีส่รา้ง พ.ศ. 2561 
    
 
ภาพท่ี 4 เสรไีทยพืน้ทีว่ดัเขาทุเรยีน/เขาชะโงก 
เทคนิคสื่อวสัดุ สนี ้ามนั ขนาด 100X80 เซนตเิมตร ปีทีส่รา้ง พ.ศ. 2561 
    
 
ภาพท่ี 5 มา้ถูกฆา่ตายเป็นพนัตวั  
เทคนิคสื่อวสัดุ สนี ้ามนั ขนาด 100X80 เซนตเิมตร ปีทีส่รา้ง พ.ศ. 2561 













































ภาพท่ี 8 วถิเีชลยศกึฝ่ายสมัพนัธมติรในค่ายทหารญีปุ่่ น  
เทคนิคสื่อวสัดุ สนี ้ามนั ขนาด 100X80 เซนตเิมตร ปีทีส่รา้ง พ.ศ. 2561 
 
 
ภาพท่ี 6 ทหารญีปุ่่ นน าอาวุธเครื่องใชม้าแลกอาหาร 
เทคนิคสื่อวสัดุ สนี ้ามนั ขนาด 100X80 เซนตเิมตร ปีทีส่รา้ง พ.ศ. 2561 
 
 
ภาพท่ี 7 วฒันธรรมญีปุ่่ นในสงัคมไทย 
เทคนิคสื่อวสัดุ สนี ้ามนั ขนาด 100X80 เซนตเิมตร ปีทีส่รา้ง พ.ศ. 2561 













































ภาพท่ี 9 เชลยศกึในค่ายทหารฝ่ายสมัพนัธมติร  
เทคนิคสื่อวสัดุ สนี ้ามนั ขนาด 100X80 เซนตเิมตร ปีทีส่รา้ง พ.ศ. 2561 
 
 
ภาพท่ี 10 ทหารเชลยท าถนนทีเ่ขาทุเรยีน/เขาชะโงก  
เทคนิคสื่อวสัดุ สนี ้ามนั ขนาด 100X80 เซนตเิมตร ปีทีส่รา้ง พ.ศ. 2561 
 
 
ภาพท่ี 11 เหตกุารณ์ร่วมสมยักบัพืน้ทีว่ดัเขาทุเรยีน  
เทคนิคสื่อวสัดุ สนี ้ามนั ขนาด 100X80 เซนตเิมตร ปีทีส่รา้ง พ.ศ. 2561 





















 จากการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุสีน ้ ามัน จ านวน 12 ภาพ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องเล่า 
จากชาวบา้นทีม่ชีวีติร่วมสมยัช่วงเวลาสงครามโลกครัง้ที ่2 จากพืน้ทีว่ดัเขาทุเรยีนและพืน้ทีเ่ขาชะโงก เกดิขึน้จาก
การทีผู่ว้จิยัไดไ้ปจดัโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนของคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ตลอดระยะเวลา 6 ปีทีผ่่านมา จงึเป็นการสรา้งความผูกพนั ทัง้จากชาวบ้าน นักเรยีน ครู และองค์การบรหิารส่วน
ต าบล (อบต.) ที่ส่งผลต่อการสร้างแรงบนัดาลใจทีป่ระสานสมัพนัธ์กบัเรื่องเล่าจากการสมัภาษณ์ของเหล่าทหาร
จากโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) โดยผลงานสร้างสรรค์ ได้สร้างขึ้นตามลกัษณะเฉพาะตวัของ
ผูว้จิยั โดยลกัษณะของภาพจะมอียู่ 2 ลกัษณะคอื ภาพเขยีนทีผ่่านเรื่องเล่าและภาพเขยีนทีผู่ว้จิยัไดใ้ชจ้นิตนาการ
สรา้งสรรคไ์ปตามเน้ือหาทีก่ าหนดไวด้ว้ยผลงานสรา้งสรรคด์งักล่าว 
 แนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานจ านวน 12 ภาพ 
 ผูว้จิยัไดแ้บง่แยกลกัษณะของการสรา้งสรรคไ์ว ้3 กลุ่ม ดว้ยลกัษณะ ดงันี้ 
 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานกลุ่มท่ี  1 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากเร่ืองเล่า 
ท่ีอยู่ในยุคปัจจบุนั ดงัน้ี 
 ภาพที่ 1 “สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมประชาชนที่วดัเขาทุเรียน”  
ซึ่งเป็นภาพทีเ่กดิขึน้จากที่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพบเอกสารจากต่างประเทศว่า
พืน้ทีว่ดัเขาทุเรยีนเคยเป็นค่ายทหารญีปุ่่ นในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 จงึมคีวามสนพระทยัโดยไดเ้สดจ็มาทีว่ดัเขา
ทุเรียนอย่างไม่เป็นทางการ เสด็จเยี่ยมเยือนและพบปะกับประชาชนท าให้หน่วยงานทางราชการและแวดวง
การศกึษาไดม้คีวามตื่นตวัในการท าใหพ้ืน้ทีว่ดัเขาทุเรยีน กลายเป็นแหล่งเรยีนรูไ้ดใ้นทีสุ่ด 
 แนวคิดในการสร้างผลงานกลุ่มท่ี 2 เป็นการสร้างสรรค์ท่ีผ่านเร่ืองเล่าจากชาวบ้านท่ีมีช่วงชีวิต
อยู่ในเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ดงันี้ 
 ภาพที่ 2 “ทหารญี่ปุ่ นยกพลขึน้บกทีป่ระเทศไทย”การทีป่ระเทศไทยต้องเขา้สู่สงครามโลกครัง้ที่ 2 ภายใต ้
ชื่อว่า “สงครามมหาเอเชยีบูรพา” ดว้ยเหตุผลทีว่่า “เพื่อปลดปล่อยประเทศอาณานิคมใหอ้สิระ” วนัที ่8 ธนัวาคม 
 
 
ภาพท่ี 12 เหตกุารณ์ร่วมสมยักบัพืน้ทีว่ดัเขาทุเรยีน  
เทคนิคสื่อวสัดุ สนี ้ามนั ขนาด 100X80 เซนตเิมตร ปีทีส่รา้ง พ.ศ. 2561 





พ.ศ. 2484 เป็นวนัที่ญี่ปุ่ นโจมตฐีานทพัสหรฐัที่เพริ์ลฮาร์เบอร์ โดยญี่ปุ่ นถือเป็นฤกษ์ชยัในการบุกโจมตปีระเทศ 
ต่าง ๆ ในแถบเอเชยี โดยเฉพาะประเทศไทยญี่ปุ่ นมกีารโฆษณาชกัชวนดงัขอ้ความ “การร่วมใจระหว่างไทยกบั
ญีปุ่่ นนัน้ จะไดน้ าความสนัตสุิขมาแก่ไทย” 
 ภาพที ่3 “การเล่นละครในค่ายทหารญี่ปุ่ น” โดย สุนา ได้เล่าถึงการละเล่นและบทบาทของพระไว้ว่า  
“เวลานัน้ม ี8 รปู ตอ้งหุงอาหารเอง ประมาณ 1 เดอืน ทีไ่ม่มเีหตุการณ์รุนแรง ชาวบา้นกบัพระกส็ามารถบณิฑบาต
ไดต้ามปกต ิซึ่งมลีกัษณะคล้ายกบัการเล่นงิว้ของจนี การละเล่นหรอืการแสดงนัน้ส่วนมากเป็นการเล่นเพื่อความ
สนุกสนาน  
 ภาพที ่4 “เสรไีทย : พืน้ทีว่ดัเขาทุเรยีน/วดัเขาชะโงก” โดย อาภรณ์ พนัธะพุมม ีไดเ้ล่าว่า “ประชาชนรู้
เรื่องราวทัง้หมดของสงครามโลกจากวทิยุ ซึ่งเป็นสิง่ที่สนใจของชาวบ้านยิง่ แต่ไม่มใีครทราบเลยว่า จะมทีหาร
ญี่ปุ่ นบุกเขา้มาเร็วขนาดนี้ ซึ่งช่วงก่อนหน้าที่ทหารญี่ปุ่ นจะเขา้มา ชาวบ้านยงัประกอบอาชพีของตน ไม่มีการ
เตรยีมตวั เพื่อรบัมอืทหารญีปุ่่ นแต่อย่างใด”  
 ภาพที ่5 “มา้ถูกฆ่าตายเป็นพนัตวั” โดย พระครูแดง จนิต.ทน.โต ไดเ้ล่าไวว้่า “แถบไหนมคี่าย กจ็ะมมีา้ , 
ลา เต็มไปหมด ส่วนมากจะเป็นเจ้านายใหญ่  ใช้ขี่ตรวจบริเวณทหารระดับล่าง ส่วนลาบรรทุกของ ลา, ล่อ 
รถบรรทุกอาหาร มกีารใช้รถม้า รถจิ๊บ กลางวนัเดนิมาจะมเีครื่องสนามเตม็ไปหมด” เมื่อสงครามยุต ิญี่ปุ่ นถอน
ก าลงัออกไปมกีารเผาขา้วของเครื่องใช้ และเผาค่ายที่พกั มกีารยงิม้าซึ่งเป็นพาหนะส าคญัตายเป็นจ านวนมาก 
โดยไม่ได้กลบ ท าให้บริเวณนัน้น ้ าที่ไหลตามลงมาบ่อเป็นสีด า  และใบไม้จะมีแมลงตอม เกาะด าไปหมด  
เป็นจ านวนมาก เมื่อญี่ปุ่ นแพส้งคราม ก่อนจะออกไปมกีารฆ่ามา้เป็นจ านวนมาก โดยการขุดอุโมงค์แล้วยงิมา้ให้
ตายแลว้มา้ตกลงไปในอุโมงคน์ัน้”  
 ภาพที ่6 “ทหารญี่ปุ่ นน าอาวุธเครื่องใชม้าแลกอาหาร” โดยสุขไดเ้ล่าว่า “เมื่อญี่ปุ่ นออกไปกม็ฝีรัง่เข้ามา
แทน มกีารโดดร่มลงเอาของ ส่งพวกเสือ้ผา้ใหเ้ชลยฝรัง่กเ็ปลีย่นจากเชลยเป็นผูช้นะ ญีปุ่่ นเป็นผูแ้พก้ต็อ้งเป็นเชลย 
ฝรัง่ทีเ่ขา้มาปลดอาวุธญี่ปุ่ น” ผนั มมีูลไดเ้ล่าไวอ้กีว่า “พอรูว้่าประเทศแพส้งครามแล้ว มทีหารบางนายถงึกบัควา้
ปืนมายงิตวัตาย ดว้ยความเสยีใจมาก กระท าอาการน้ีประมาณ 5-6 คน ส่วนขา้วของเครื่องใชทุ้กอย่าง มกัจะน าไป
ท าลาย ฝังหรอืทิ้งน ้า ทัง้นี้ไม่นิยมน ามาแจกชาวบ้าน ถ้าใครน ามาแจกจะถูกลงโทษอย่างหนัก ช่วงแพส้งครามกย็งัพกั
อยู่ในประเทศไทย อยู่ระยะหนึ่งประมาณ 5-6 เดอืน จงึกลบัประเทศของตน” ซึ่ง บุญเชื้อ แสงสง่า ไดเ้ล่าไวอ้ีกว่า 
“เมื่อสงครามยุตลิงญี่ปุ่ นบางคนน าอาวุธปืน, กระบี่ มาแลกกบัอาหาร กองทหารญี่ปุ่ น ค่อย ๆ ถอนก าลงัออกจาก
นครนายก” โดยพระครูแดงเล่าไวอ้กีว่า “ทหารญี่ปุ่ นจะเอาของ เช่น เสือ้ผา้ , นาฬกิา มาแลกอาหารจากชาวบ้าน 
เช่น กลว้ย ขนมโก๋” 
 ภาพที ่7 “วฒันธรรมญีปุ่่ นในสงัคมไทย” การด าเนินชวีติภายในค่ายนัน้ เป็นการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าการท า
หน้าทีต่ามบทบาททีเ่ป็นอยู่กบัการด าเนินชวีติทีเ่ป็นรปูแบบตามขนบธรรมเนียมประเพณีของตน เช่น การอาบน ้า
ในลกัษณะแก้ผ้าทัง้หมดนัน้ เป็นวฒันธรรมญี่ปุ่ นซึ่งเป็นเรื่องปรกติตามวถิีชวีิตตามทีป่ฏิบตัิมา แต่ในสภาพของ
สงัคมไทยนัน้ถือว่าเป็นเรื่องแปลก ที่จะน ามาเล่าจากสิ่งที่ตนเองพบเห็นจากช่วงเวลาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนัน้ 
ถงึแมว้่าจะสรา้งความหมัน่ไสอ้ยู่บา้งในสายตาของชาวบ้านทีท่ าใหผ้ดิวฒันธรรมประเพณีนิยมของสงัคมทีเ่ป็นอยู่ 
จึงน าไปสู่การกลัน่แกล้ง แต่ในทางตรงกันข้ามทหารญี่ปุ่ นได้แสดงออกตามวิถีชีวิตของตนที่เป็นการสืบทอด
วฒันธรรมอนัดัง้เดมิทีถ่งึแมจ้ะอยู่ต่างถิน่ฐาน แต่การแสดงออกอย่างอสิระเหมอืนตนเองอยู่ในประเทศของตนนัน้ 
สะทอ้นไดถ้งึการสรา้งอ านาจทีม่อียู่มากล้นทีน่ าไปสู่การแสดงออกถงึวถิทีางวฒันธรรมพรอ้มกบัการเผยแพร่ทาง
วฒันธรรมในลกัษณะเดยีวกนั เล่าไวโ้ดย สวสัดิ ์กระสวยทอง 
 ภาพที่ 8 “วิถีเชลยศกึฝ่ายสมัพนัธมติรในค่ายทหารญี่ปุ่ น” การใช้ชวีติอยู่ในค่ายของการเป็นเชลยศกึ 
ในฝ่ายสมัพนัธมติรนัน้ นอกจากจะถูกทหารญี่ปุ่ นใหต้้องท างานต่าง ๆ อาท ิการท าถนน การขุดบ่อ การท างาน 





ในลกัษณะต่าง ๆ ทีอ่ยู่ภายในค่าย ตามแต่ทหารญี่ปุ่ นจะเป็นคนออกค าสัง่ จะดว้ยความเตม็ใจหรอืไม่เตม็ใจอยู่ก็
ตาม ถงึแมว้่าจะเหน็ดเหนื่อยหรอืหวิโหยอยู่กต็าม แต่ในความโหดรา้ย ทารุณ ในบทบาทต่าง ๆ ทีเ่ชลยศกึกต็้อง 
พานพบตามบทบาทต่าง ๆ ตามที่เป็นไปแต่ในส่วนของแง่มุมในการใช้ชีวิตประจ าวันก็ยังด าเนินต่อไป  
เล่าไว ้โดย อาภรณ์ พนัธะพุมม ี
 ภาพที่ 9 “เชลยศึกในค่ายทหารฝ่ายสมัพนัธมิตร” กองทหารญี่ปุ่ นได้เริ่มเข้ามาในช่วงปี พ.ศ. 2484  
กองก าลงัทหารญี่ปุ่ นนัน้ ไดม้าตัง้ค่ายทีเ่ขาชะโงกและเขาทุเรยีน โดยมาพกัในลกัษณะชัว่คราวแล้วถงึจะเดนิทาง
ต่อไปในสถานทีต่่าง ๆ ตามแผนการในการจดัเตรยีมไว ้โดยจะใชโ้รงเรยีนเป็นสถานทีพ่กัทีอ่ยู่ดา้นบนของโรงเรยีน  
ส่วนใตถุ้นนัน้จะเป็นทีน่อนในระดบัพลทหารพรอ้มดว้ยมา้กจ็ะนอนใตถุ้นเช่นเดยีวกนั โดยทหารญีปุ่่ นจะปฏบิตังิาน
ท าหน้าที่อยู่ภายในค่าย โดยไม่ออกเดนิทางมาภายนอกโดยไม่จ าเป็น แต่ก็สามารถสร้างบรรยากาศการคา้ขาย
ระหว่างคนไทยกบัทหารญีปุ่่ นเป็นไปไดด้ว้ยดเีป็นอย่างยิง่ ซึง่ทหารญีปุ่่ นเองกไ็ม่มกีารปะทะกบัชาวบา้นแตอ่ย่างไร 
โดยจะขอเพยีงใชพ้ืน้ทีข่องชาวบา้นเป็นเพยีงทางผ่านไปเท่านัน้ เล่าไว ้โดย วฑิติ อุจวาที 
 ภาพที่ 10 “ทหารเชลยท าถนนที่เขาทุเรยีน/เขาชะโงก” กองทหารญี่ปุ่ นจะมกีารสร้างที่พกัตลอดเวลา  
ท าบ้าน ท าถนน ท าหลุมคล้าย ๆ ทีเ่กบ็ของ โดยจะจา้งคนไทยใหท้ างาน ในส่วนของผูใ้หส้ าภาษณ์ส่วนมากจะไป
ตดัพวกกิง่ไมท้ีเ่กะกะ 2 ขา้งทางถนน โดยมทีหารญี่ปุ่ น 1 คน มาคุมงานไทยประมาณ 2-3 คน โดยมหีวัหน้างาน
เป็นคนไทยคอยจดัหาคนงานใหท้หารญี่ปุ่ น จะมกีารเปลี่ยนงานทุกวนัแล้วแต่ทหารญี่ปุ่ นทีม่าเลอืกเอาว่าจะใหท้ า
อะไร ผูใ้หส้มัภาษณ์ท างานในฐานะ “ลูกกุล”ี ไดค้่าแรง 2 บาท 50 สตางค์ ต่อ 1 วนั ท างาน 2 โมงเชา้ ถงึ 4 โมง
เยน็ ส่วนพวกช่างไม้ พวกที่มเีครื่องมอื เช่น ค้อน สิว่ เลื่อย จะได้ค่าแรง 5 บาท ต่อวนั การท างานภายในค่าย
ทหารญี่ปุ่ นส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย ส่วนพวกเชลยศกึจะมทีหารญี่ปุ่ นคุมอยู่ตลอดเวลา โดยใหท้ างานอกีอย่างคอื 
การใชใ้หข้ดุช่องเขาคล้าย ๆ อุโมงค์ โดยใหค้นไทยขดุเป็นช่องแบบเปิดขา้งบน เมื่อหมดขัน้ตอนนี้แล้วทหารญีปุ่่ น
จะไล่คนไทยออกแล้วใหพ้วก “เจ๊กไหหล้า” ท างานต่อ แต่ผู้ใหส้มัภาษณ์ เล่าว่าเคยเหน็ว่าญี่ปุ่ นจะท าเป็นอุโมงค์
คล้าย ๆ ที่เก็บของโดยเอาไม้กัน้ข้างบน บนหลุมใช้ดินถมอีกที คล้าย ๆ ถ ้า ขุดพื้นเสมอกันจากปากหลุมลึก
ประมาณ 10 วา โดยเหน็ตลอดแนวเขาประมาณ 10 กว่าหลุม อยู่รมิถนน แต่ละหลุมห่างกนัเป็นช่วง ๆ เท่า ๆ กนั 
เล่าไว ้โดยเหลอื รุ่งเรอืง 
 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานกลุ่มท่ี 3 เป็นการสร้างสรรค์ท่ีใช้จินตนาการผู้วิจยัในการ
เรียบเรียงเร่ืองราวให้เป็นไปตามหวัข้อท่ีได้ก าหนดไว้ ดงัน้ี 
 ภาพที่ 11 “เหตุการณ์ร่วมสมยักบัพื้นทีว่ดัเขาทุเรยีน” ในด้านสงัคมและการเมืองนัน้ประชาชนประสบ
ความเดอืดรอ้นอย่างหนัก อนัเนื่องมาจากการขาดแคลนขา้วบรโิภค ทัง้นี้มาจากอุทกภยัใน พ.ศ.2485 ท าใหพ้ืน้ที่
เพาะปลูกเสยีหาย ขา้วที่ผลติได้ต้องถูกญี่ปุ่ นบงัคบัซื้อเพื่อน าไปเลี้ยงทหารญี่ปุ่ นทัง้ที่ตัง้อยู่ในและนอกประเทศ  
ผลของสงครามท าใหเ้ศรษฐกจิของไทยตกต ่า เกดิภาวะเงนิเฟ้อสบืเนื่องมาจากการพมิพธ์นบตัรออกใชม้ปีรมิาณ
เพิม่ขึ้นหลายเท่าตวั ได้มกีารโอนสญัชาติจากอิตาเลี่ยนมาเป็นสญัชาติไทย คอร์ราโด เฟโรซี (Corrado Feroci)  
มาเป็น “นายศลิป์ พรีะศร”ี โดยมชี่างวาดภาพประกอบเหมเวชกรไปเป็นครูสอนวาดเขยีนที่โรงเรยีนเพาะช่าง  
จนมาถงึแนวคดิ Abstract expressionism ในสหรฐัอเมรกิาจนกลายเป็นยุคทองของศลิปะหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 
 ภาพที ่12 “พืน้ทีแ่หล่งเรยีนรูว้ดัเขาทุเรยีน” โดย นักเรยีน ธดิารตัน์ สมี่วง ไดแ้สดงทศันะว่า “ศลิปะคอื
ความสวยงามทีย่ิง่ใหญ่หรอื สิง่ทีค่ดิสรา้งสรรคแ์ละสิง่ทีเ่ราจนิตนาการขึน้ของธรรมชาต”ิ อธภิทัร์ ฮวดหล ีไดแ้สดง
ทศันะไวว้่า “อยากใหธ้รรมชาตอิยู่กบัเรานาน ๆ  ใหค้วามสวยงามไม่ขาดหายหรอืหายไป เช่น ต้นไม ้ฐติาภา สว่างดา 
ไดแ้สดงทศันะไวอ้กีว่า “ความรูส้กึสนุกและไดค้วามรูต้่าง ๆ มากมายไดท้ัง้วาดภาพและการระบายและใหค้วามรู้
ธรรมชาติ” ดลฤด ีหลกัการ ได้แสดงทศันะไว้อีกว่า “ได้ความประทบัใจ ได้มาระบายส ีรชักาลที่ 5 ช่วยปกป้อง





แผ่นดนิไทยพวกเรา” ลดาวลัย์ ชวีตา ได้แสดงทศันะไวอ้ีกว่า “ได้ความสนุกและสมาธใินตวัเอง” พร้อมกบัสร้าง
ความสมัพนัธก์บัสิง่ทีม่ชี่วงเวลาร่วมสมยัใหม้าอยู่ร่วมกนัอย่างมเีอกภาพ 
 หลกัการทางศิลป์ 
 จากการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะจากเรื่องเล่าเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 จากพืน้ทีว่ดัเขาทุเรยีนและวดั
เขาชะโงก โดยผูเ้ล่าเป็นชาวบา้นทีม่ชีวีติอยู่ในช่วงเวลาดงักล่าว ไดน้ ามาเป็นขอ้มลูในการสรา้งสรรค์แบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม คอื 
 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ภาพ “สมเด็จพระเทพฯเยี่ยมประชาชนที่วดัเขาทุเรียน” โดยเป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในยุค
ปัจจุบนั  
 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ภาพ “ทหารญี่ปุ่ นยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทย” ภาพ “วถิีชวีติเชลยศกึฝ่ายสมัพนัธมติร 
ในค่ายทหารญี่ปุ่ น” ภาพ “การเล่นละครในค่ายทหารญี่ปุ่ น” ภาพ “วฒันธรรมญี่ปุ่ นในสงัคมไทย” ภาพ “เสรไีทย:  
พื้นที่วดัเขาทุเรียน/เขาชะโงก” ภาพ “ม้าถูกฆ่าตายเป็นพนัตวั” ภาพ “ทหารเชลยท าถนนที่วดัเขาทุเรยีน/เขา
ชะโงก” ภาพ “เชลยศกึในค่ายทหารฝ่ายสมัพนัธมติร” ภาพ “ทหารญีปุ่่ นน าอาวุธเครื่องใชม้าแลกอาหาร” 
 กลุ่มที ่3 ไดแ้ก่ ภาพ “เหตุการณ์ร่วมสมยักบัพืน้ทีว่ดัเขาทุเรยีน” ภาพ “พืน้ทีแ่หล่งเรยีนรูว้ดัเขาทุเรยีน” 
โดยผลงานสรา้งสรรค์จะเป็นไปในลกัษณะของภาพทีผ่่านการเล่าเรื่อง พรอ้มกบัการสรา้งจนิตนาการใหส้อดคลอ้ง
กบัเนื้อหาภายในภาพ พรอ้มกบัภาพทีส่ะทอ้นเน้ือหาทีม่ลีกัษณะร่วมสมยัอยู่ดว้ย 
 ดา้นการจดัวางองค์ประกอบภาพ ดว้ยการน าเรื่องเล่าจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้มาประสานสมัพนัธก์ับการ
ใช้จนิตนาการโดยไดแ้สดงจุดส าคญัของเรื่องเล่าในแต่ละเรื่อง ให้เป็นประธานของภาพโดยมอีงค์ประกอบอื่น  ๆ  
ทีส่อดคล้องกบัเรื่องเล่าเป็นองค์ประกอบรอง ความส าคญัของการจดัภาพ จงึเป็นการน าเสนอเนื้อหาภายในภาพ 
ที่สามารถสื่อความหมายให้ใกล้เคียง แต่อยู่บนพื้นฐานการใช้จินตนาการรวมทัง้ภาพที่เป็นลักษณะการใช้
องคป์ระกอบจากเหตุการณ์ทีร่่วมสมยัอยู่ เช่นเดยีวกนั 
 ด้านการจดัวางรูปทรง ด้วยการน ารูปทรงที่เป็นองค์ประธานของการจดัภาพ ให้มเีนื้อหาสาระส าคญัใน
การอธบิายความหมายภายในภาพ ให้มเีนื้อหาสาระส าคญัในการอธบิายความหมายภายในภาพที่สมัพนัธ์กับ
หวัขอ้ที่ถูกก าหนดจากการตัง้ชื่อภาพที่สามารถแสดงความหมายจากการจดัวางองค์ประกอบจากรูปทรงต่าง  ๆ 
อาท ิภาพคน ภาพสิง่ก่อสรา้ง หรอืภาพธรรมชาต ิพรอ้มกบัการสรา้งจนิตนาการ ทีอ่ยู่ภายใตแ้นวคดิทีผ่่านการเล่า
เรื่อง โดยใหร้ปูทรงต่าง ๆ มคีวามสมัพนัธต์่อกนัไดอ้ย่างมเีอกภาพ เป็นตน้ 




ในแต่ละชิน้งาน ตามลกัษณะเฉพาะของผูว้จิยัเป็นส าคญั 
 ดา้นการสรา้งสรรค์ในเรื่องของรปูและพืน้ ในการสรา้งสรรค์ผลงานศลิปะดว้ยการค านึงในคุณค่าของการ
สรา้งน ้าหนักภายในภาพ ดว้ยการแทนค่าน ้าหนักของภาพจากภาพขาวเทาด า โดยไดแ้ยกน ้าหนักของภาพด้วย
การสร้างให้เป็นรูปและการเป็นพื้น เพื่ อให้ภาพมีความคมชัด เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าทางด้านทัศนศิลป์  
ต่อการรบัรูใ้นการแสดงออกทางศลิปะใหม้คีวามเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ ดว้ยการใชร้ปูและพืน้ น าเสนอต่อ
การรบัรูไ้ดต้่อไป 
 ด้านการสร้างสรรค์จากการใช้สีสนั ในการแสดงออกทางศิลปะผู้วจิยัได้ใช้วธิกีารแสดงออกทางศิลปะ  
ด้วยการใช้สีสันที่เป็นลักษณะโครงสีกลมกลืน โดยใช้สีสันสดใส สอดแทรกอยู่ในภาพตามความเหมาะสม  






ปรากฏอยู่ในผลงาน โดยใหค้วามส าคญักบัเนื้อหา ภายในภาพ แต่การใชส้นีัน้เป็นลกัษณะเฉพาะของผูว้จิยั  
 การสรา้งสรรค์ผลงานจากเรื่องเล่าตามทีเ่กดิขึน้นัน้ จงึเป็นการจดัวางองค์ประกอบตามรูปทรงรูปร่างทีม่ี




 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง “การศกึษาและสรา้งสรรคศ์ลิปะจากเรื่องเล่าเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 พืน้ที่
วดัเขาทุเรยีน” จากการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ศลิปะของผู้วจิยั ประกอบด้วยผลงานกลุ่มที่ 1 ภาพ “สมเด็จ
พระเทพฯ เสด็จเยี่ยมประชาชนที่วดัเขาทุเรยีน” รวมทัง้หมดเป็นจานวน  1 ภาพ ผลงานในกลุ่ม 2 ภาพ “ทหาร
ญี่ปุ่ นยกพลขึน้บกทีป่ระเทศไทย” ภาพ “วถิชีวีติเชลยศกึฝ่ายสมัพนัธมติรในค่ายทหารญี่ปุ่ น” ภาพ “การเล่นละคร
ในค่ายทหารญีปุ่่ น” ภาพ “วฒันธรรมญีปุ่่ นในสงัคมไทย ” ภาพ “เสรไีทย : พืน้ทีว่ดัเขาทุเรยีน/เขาชะโงก” ภาพ “มา้
ถูกฆ่าตายเป็นพนัตวั” ภาพ “ทหารเชลยท าถนนทีเ่ขาทุเรยีน/เขาชะโงก” ภาพ “เชลยศกึในค่ายทหารฝ่ายสมัพนัธ์
มติร” ภาพ “ทหารญี่ปุ่ นน าอาวุธเครื่องใชม้าแลกอาหาร” และภาพกลุ่มที ่3 ภาพ “เหตุการณ์ร่วมสมยักบัพืน้ที่วดั
เขาทุเรยีน” ภาพ “พืน้ทีแ่หล่งเรยีนรูว้ดัเขาทุเรยีน” ดว้ยการแสดงออกทางศลิปะตามลกัษณะเฉพาะตนของผูว้จิยั 
โดยพบประเด็นส าคญัจากการวเิคราะห์ผลงานของผู้วจิยั โดยมปีระเด็นที่น่าสนใจจากการท าวจิยั สามารถสรุป
ผลการวจิยัใน 3 ประเดน็หลกั ดงันี้ 
 1) ประเดน็จากเรื่องเล่าที ่“สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร”ี ทรงทราบว่า พืน้ทีว่ดัเขา
ทุเรยีนเป็นพืน้ทีเ่คยเป็นค่ายทหารญี่ปุ่ น ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 พระองค์ จงึสนพระทยัและเสดจ็มาทีว่ดัเขา
ทุเรยีน เพื่อพบปะกบัประชาชนแบบไม่เป็นทางการ จนในระยะเวลาต่อมาพื้นที่วดัเขาทุเรยีนก็ได้รบัความสนใจ
จากหน่วยงานจากภาครฐัและเอกชนในการมาศกึษาคน้ควา้และวจิยั จงึไดน้ าไปสู่การสรา้งพืน้ทีแ่หล่งการเรยีนรูท้ี่
จะท าใหว้ดัเขาทุเรยีนเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของจงัหวดันครนายกสบืไป  
 2) ประเด็นที่เป็นเรื่องเล่าจากชาวบ้านที่มีชีวิตร่วมสมยักับเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่  2 ที่ผ่านมา  
พบประเดน็ทีส่ าคญั คอื ทหารญี่ปุ่ นยกพลขึน้บกทีป่ระเทศไทย แต่รฐับาลไทยจ าเป็นต้องท าตาม โดยจอมพล ป.
พบิูลสงคราม ไดก้ล่าวไวว้่า “ผมไดเ้ขา้ไปเซน็ แล้วผมไม่รูจ้ะท าอย่างไร อย่างทีเ่คยคุยกนัมานี้กค็อื จะไดสู้ศ้กึไป
ตายดาบหน้า ดาบหลงัไม่มอีีกแล้ว ใจดสีู้เสอื เขาจะเอาอย่างไรกเ็อา ที่นี้ต้องท าแถลงการณ์ออกเสยีงพรุ่งนี้เชา้  
ผมรูส้กึว่าเขาใจดมีาก เขาจะไดล้งหรอือย่างไรกไ็ม่รู.้..” ดา้นเชลยศกึ ป่ินวงศ์ บุญธรรม “เชลยศกึฝรัง่ นุ่งผา้เตีย่ว 
ตวัแดง หวัแดง น่าสงสาร” ดา้นการต่อต้าน บุญเอื้อ แสงสง่า “ไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลอื หรอืต่อต้าน เพยีงแต่ขาย
ของให้เท่านัน้” กล่าวไว้อีกว่า “มฝีรัง่ ต่างชาติ เขา้มาในนครนายก โดยถูกจบัเป็นเชลยศกึ เห็นถูกเกณฑ์มาท า
ถนน ไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้าเตี่ยว ชาวบ้านสงสาร น าอาหารมาให้แต่ทหารญี่ปุ่ นขดัขวาง” ด้าน การเล่นละคร  
โดยสู ร่องทอง “ยงัมกีารเล่น “งิ้ว” อยู่เสมอ แสดงว่าไม่รู้สกึหรอืไม่แสดงออกเกี่ยวกบัการแพ้สงคราม” ด้านการ
อาบน ้า สวสัดิ ์กระสวยทอง “ญีปุ่่ นจะชอบเปลอืยกาย อาบน ้า ดว้ยความหมัน่ไสช้าวบา้นจะพากนัวิง่ราว เอาเสือ้ผา้ 
ของทหารญีปุ่่ น และบางครัง้จะมโีจรไทยมาปลน้ของญีปุ่่ น” ดา้นขบวนการเสรไีทย บุญม ีบุปผาชาต ิ“ชาวบา้นไม่มี
ความรูเ้รื่องเสรไีทยไม่มใีครมาสอบถามดา้นก าลงัทหารความเป็นอยู่ของญี่ปุ่ นแต่อย่างใด ยา้ยเขา้มาไดป้ระมาณ 
ปีกว่า กม็กีารยา้ยกลบั โดยถอยออกไปเป็นชุด ๆ เป็นเวลาหลายวนั ขา้วของต่าง ๆ อาวุธยุทโธปกรณ์ กไ็ดท้ าลาย 
ฝังบ้าง หรอืไม่กเ็อาไปทิ้งแม่น ้า” ดา้นมา้, ลา เสอืจนัทร์ สงิห์ “เมื่อญี่ปุ่ นแพใ้นสงครามทหารญี่ปุ่ นน ามา้และลาไป
ฆ่า จ านวน 1000 ตวั ใช้เวลาฆ่าทัง้วนัเต็ม ๆ ประมาณ 30 วนั คอกม้าอยู่แถวเกษตรร่วมใจ ในปัจจุบนั วธิฆี่า  
คือ จะจูงให้ม้ายืนอยู่ปากหลุม ที่ใช้ส าหรบั เก็บรถ เป็นหลุมกว้าง ประมาณ 3 วา ยาว 5 วา จะมีหลายหลุม  





แต่ละหลุม ห่างกัน 10 วา เมื่อจูงม้าขึ้นมาแล้ว ให้ม้า ลา ยืนที่ปากหลุมและบางตัวก็ปิดตา บางตัวก็ไม่ปิดตา  
ความจรงิ คนญีปุ่่ นเอง กอ็าจไม่อยากฆา่มา้ เพราะเหน็ว่ามกีารรอ้งไหก้อดคอมา้ แต่อย่างไรกจ็ าเป็นตอ้งฆา่ แมค้น
ไทยบางคนขอกไ็ม่ให ้มา้ทีต่ายเป็นจ านวนมากเช่นนัน้ เมื่อเกดิการเน่าเป่ือย จะท าใหม้นี ้าทีห่มกัเน่าไหลลงจากเขา
จะเหม็นมาก ลุงเสือ เองไปยืนดูม้าที่ถูกฆ่าแต่ดูอยู่ ได้ไม่นานนัก เพราะสงสาร และอนาถใจ เลยกลับบ้าน”  
ดา้นเชลยท าถนน สงัวาล ขาวบรสุิทธิ ์“ถนนหน้าค่ายรอบ ๆ เขา พวกเชลยฝรัง่ตวัแดง ๆ ใส่ผา้เตีย่ว เป็นคนสรา้ง 
จากเขามรีถขนมาทิ้งหนิ” วทิติ อุจวาท“ีในช่วงแรกทางการไม่ไดป้ระกาศใหเ้ตรยีมตวั รบัสถานการณ์แต่อย่างใด 
แต่กไ็ม่มกีารปะทะหรอืสูร้บกนัในเขตจงัหวดันครนายกเลย” ดา้น ขอแลกอาหาร บุญเชือ้ แสงสงา่ “เมื่อสงครามยุติ
ลงญีปุ่่ น บางคน น าเอาอาวุธ ปืน กระบี ่มาแลกกบัอาหาร กองทหารญีปุ่่ น ค่อย ๆ ถอนก าลงัออกจากนครนายก” 
 3) ประเดน็เหตุการณ์ร่วมสมยัและการสรา้งเป็นแหล่งเรยีนรู ้จากช่วงเวลาทีค่่ายทหารญีปุ่่ นไดไ้ปก่อตัง้อยู่
ทีพ่ืน้ทีเ่ขาทุเรยีนและเขาชะโงกอยู่นัน้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้โดยเฉพาะพืน้ทีใ่นกรุงเทพฯ กไ็ดด้ าเนินไปตาม
วถิีทางของตน ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง และด้านศลิปวฒันธรรม ที่ได้ส่งผลมาถึงสงัคมไทยในยุค
ปัจจุบนั ดว้ยการรบัรูจ้ากเรื่องเล่าทีผ่่านงานเขยีนหรอืหนังสอือื่น ๆ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา จงึท าใหเ้รื่องราวของ
สงครามโลกครัง้ที่ 2 นัน้ ไม่ไดห้ายไปจากความทรงจ าของคนไทยเลยกว็่าได ้จากความทุกขท์ีเ่กดิขึน้การสูญเสยี
ทรพัย์สนิเงนิทองและเกยีรตภิูมยิ่อมส าคญักว่าการสูญเสยีสิง่ใด ๆ อย่างไรกต็ามเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ทีพ่ืน้ทีว่ดัเขา
ทุเรียนและเขาชะโงกจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่สามารถสะท้อนได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของคนไทยและคน
ต่างชาตทิีจ่ะต้องไดม้าร่วมชะตากรรมเดยีวกนั จากเรื่องทีผ่่านมา ซึ่งกย็งัไม่สามารถสรุปไดว้่าเหตุการณ์สงคราม 
ในลกัษณะนี้จะไม่เกดิขึน้อกี ถ้ามนุษยชาตยิงัใชช้วีติทีย่งัตัง้อยู่ในความประมาทหรอือาจกล่าวไดว้่า ความซบัซอ้น
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